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動脈痛 0(JS ジヤツタソン氏廠嬬 294 
E 自家血液注射（紅E止痛へ） 920 
ヱゼリン（迷走交感紳径作用） 気9-tI 耳下腺炎（手術後） 720 
F 腎臓炎（外科的療法〉 27~J 
的骨ノ！程度 トペQl ' 腎臓被験禁I］離ト腎神経 721 
腹壁ヘルユア（鮫領） 910 12H 
股腔ト細菌感染（貸験） 297 腎臓結核（勝目先銭的症状） ·＂~＇日
腹膜ト大綱膜ノ機能 717 一一一一一（及ピ局所診断）
後副紳経節（腹部交感紳経ト） 1159 腎孟腎静脈逆流 720 
o. ~度疲（絞頓へん二ア手術後） 699 痔凄切開術 917 
糞石イレウス 912 静脈内注射（鼻腔） ~（）； 
G 一ー一一〈モルフイ ン） 2SS 
痛（原俊性率丸） 903 充血療法（10%アルコホール食堕液） 920 
一（血液乳酸量） 720 一一一一（四肢） δ18 
一（療法〉 510 十二指腸（潰第） 284, 714 
一〈診断） 1243 ‘ 一一一（レントゲン像） 813 
10 
一 一 （運動） 284 骨総炎（療法） 515 
K 持管端闘定物（骨折ノ！観血手術） 364 652 
下顎骨（接合法） 894 肴局所麻酔作用（諸種議品／） 93.5 
一一一（念性毒薬死） 903 胸肢切断（宇L癌） 51R 
姻~i生イ レウス 911 念性胃搬張 293 
開胸（平~） 918 持求心性交感紳経性予寄稿f導主量路 1199 
演事~｝胃干写後〉 280 骨折＝ヨル筋肉萎縮誼ビ＝療法 297 
一 一（宵， 十二指腸〉 284, 714 交感神経切除術 913 
一一（檎化性） 716 一一（動脈外閤） ト血流 143 
一一（穿孔ノー 徴候） 1244 害＆ （賓験〉 2.19 
仮面性干年後（字L1高術後） 71向 一ー一一一一 一ー（頚胸部） 'li7 
化膿性複雑骨折（療法） !12 恭一一一一一一一一（陵,JX£t) 34G 
r闘節疾患ト筋萎縮 928 1118 （筋萎縮〉 808 
肝皮下破裂（療法） 299 、~ （骨癒合） 395, 840 
結核商（インベヂン現象） ¥J2'i , （狭心症） 321, 625 
仮性脳豚：蕩 ト獄郁 294 恭一一「一一一一（末檎血管） .J11 
長血管扱張市甲筏（脊髄後根＝於ケル） 143 警官 （統計） 4/f; 
後血管ノ：知受支配o.i:験） 374 一一 一ー 一 （腰成部） 87, 290, 296,298 
ケニユ氏直腸切断法 9H M 
血清表面張力（街ト娘婿） ,')19 慢性化膿性病竃（療法） 895 
血中食盤（念性腸閉鎖時） 913 慢性連鈎状球菌敗J[I且症（病理） 896 
血液 ト種麗 21)1 マルゴザi由（癌療法） 51.J. 
., JfJ.流事量化（末柏、市将軍｛事逢遮断ユ ヨル） srn 持末柑紳経停ー導遮ifr(J血流 ノ獲f七） 1007 
美血流ノ新陳代謝 ト寒混皮及ピ市申経支酌 l:l5 得末梢平1髄紳t.'l§（獲ti；・再性） 957, 1131 
持血流ト温度 439 迷走市申終 ト交感紳筏 トノl吻合 1170 
血友病性関節 909 迷走神経切断（哨息症） ~~n 
気管支疾患（沃度泊剣） 1088 盲腸昔日続十五 910 
気胞（心臓中／）ノ法啓象的意義 249 モルフイ ン（静脈内注射） 2~与
後筋号主総 301 毛細管ノ研究（笈験） 5ヨ1
栄一一一（固定繊帯二ヨノレ） 1091 帯 無飽紳年i~繊維t末梢神縄中） 851i 
筋タレアチ＝ン（異状固定時〉 922, 1107 ．争 （脊髄後桟） 601 
金属性異物（油、化管内／｝ 906 N 
股)!l)J脈療（外傷性〉 908 軟口蓋 10バ7
響、丸抱 903 肉腫（腹腔内熔伏豊島丸ヨリ） 290 
当幹丸輸精管W!J合 924 一一ー （黒色） .J2: 
股関節脱臼（先天性）ト療法 2吊ろ 肉腫警警i生（柊痛性横T1U) 904 
持黒色肉麗（硬口蓋〉 423 脳血管（紳極支配） 0:21 
紅祉痛（療法） 920 膿胸及牌1践疹及盲麟炎 910 
。骨関節結核（治療法） 867, 1075, 1213 ~腫腎（診断） ・ペ，リ－2




















































































































































沃度療法（ Yノ危険） 287 輸精管（再生） ¥)23 
腰筋膿疹（レントゲン像） 1244 z 
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